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HOFMANN, G.-G., STROHMEIER, E., PICKARDT, C. E,., H O R N , K . , SCRIBA, P . C. 
( I I . Med. Kl inik Univ. München): Die Schilddrüsenfunktion bei der Fettsucht und 
Wirkung' einer Schilddrüsenhormontherapie am Fastenden 
Beim Vergleich der Schilddrüsenfunktion von Übergewichtigen mit einem 
Kollektiv Normalgewichtiger mit Hilfe der konventionellen Methoden der Schild-
drüsenfunktionsdiagnostik, der Bestimmung des proteingebundenen Jods sowie 
des T3-in-vitro-Testes war 1967 aufgefallen, daß bei den Adipösen signifikant 
niedrigere Werte als bei den Normalgewichtigen vorlagen, obwohl der Mittelwert 
des Adipösenkollektivs gerade noch im Normbereich lag [1]. Seit der TRH-Stimu-
lationstest mit anschließender radioimmunologischer TSH-Bestimmung und die 
Bestimmung des Serum-T3-Spiegels in die Schilddrüsenfunktionsdiagnostik Ein-
gang gefunden haben, lag es nahe, diesem Befund einer gegenüber Normalgewich-
tigen niedrigeren peripheren Schilddrüsenhormonkonzcntration nachzugehen. Die 
klinische Bedeutung einer genauen Aussage über die Schilddrüsenfunktion beim 
Adipösen erscheint vor dem Hintergrund der häufigen therapeutischen Anwendung 
von Schilddrüsenhormonen in der Adipositastherapie von besonderem Interesse. 
Methodik 
Die Untersuchung wurde an 23 Fettsüchtigen durchgeführt, die sich zur Einleitung einer 
Nulldiät in stationäre Behandlung begeben hatten, hiervon waren 17 Frauen und 6 Männer. 
Das mittlere relative Ubergewicht im Vergleich zum Idealgewicht betrug 72 %. Bei sämtlichen 
Probanden war vor der stationären Aufnahme keinerlei Schilddrüsenhormontherapie voraus-
gegangen. Das Gesamtthyroxin wurde durch die kompctitive Proteinbindungsanalyse be-
stimmt |2 | . Das Gesamttrijodthyronin im Serum wurde radioimmunologisch bestimmt [3]. 
Die Stimulation der TSH-Sekretion der Hypophyse wurde nach Injektion von 200[ig Thyro-
tropin Releasing Hormon überprüft. Vor der Injektion sowie 30 min danach wurde das TSH 
mit einer radioimmunologischen Bestimmung im Serum gemessen [4]. 
Vor Beginn der Fastenperiode sowie in der 3. Woche des totalen Fastenzustandes wurden 
die Glycerinspiegel im Serum nach der enzymatischen Methode bestimmt. Neben dem basalen 
Spiegel wurden die Werte 2, 15 und 85 min nach einer glukosestimulierten Insulinsekretion 
bestimmt. 
Ergebnisse und Diskussion 
Bei den basalen TSH-Spiegeln sind nur erhöhte Werte erkennbar, erniedrigte 
TSH-Spiegel lassen sich nicht mit genügender Zuverlässigkeit abgrenzen. Deshalb 
sind sichere diagnostische Aussagen nur nach Belastung mit T R H zu erwarten. 
Die gefundenen TSH-Anstiege 30 min nach intravenöser Gabe von 200 [ig T R H 
wurden auf die bei denselben Patienten gefundenen T 4-Werte bezogen (Abb. i ) . 
Auf Grund eines großen normalgewichtigen, nicht schilddrüsenerkrankten Kollek-
tivs konnte der viereckige schraffierte Normalbereich gefunden werden. Die 
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Werte der Adipösen lagen innerhalb dieses Normalbereiches. Bei primärer, thyreo-
gener Hypothyreose wäre damit zu rechnen, daß bereits der basale TSH-Spiegel 
erhöht läge, was nicht der Fall war. Nach TRH-Stimulation sollte dann ein An-
stieg weit über den hier dargestellten Normalbereich zu finden sein. Unter der 
Prämisse einer normalen hypothalamisch-hypophysären Funktion ist hiermit eine 
2 3 4 5 10 pg/KJOml T A - J 4 5 10 fjg/WOml TA-J 
Abb. 1. Linke Spalte: TSH-Anstieg nach 200 (ig T R H bezogen auf den Gesamtthyroxinspiegel 
derselben Adipösen. Rechte Spalte: Gesamttrijodthyroninspiegel bezogen auf den Gesamt-













Abb. 2. Serumglycerinspiegel bei 23 Adipösen vor Einleitung einer Nulldiät sowie in der 
3. Woche einer totalen Fastenkur mit und ohne Schilddrüsenhormontherapie 
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primäre Hypothyreose bei Adipositas ausgeschlossen. Allerdings fällt auch hier 
auf, daß. wie früher das proteingebundene Jod, jetzt die Thyroxinspiegel im 
unteren Bereich der Norm liegen. 
Die Werte des Gesamttrijodthyronins bei den Adipösen finden sich ebenfalls 
im Normalbereich, der ebenfalls schraffiert dargestellt ist (Abb. 1). Diesmal liegen 
die Werte verstreut innerhalb des Normalbereiches. 
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß bei der Adipositas eine normale 
SehiIddrüsenfunktion vorliegt. 
Wie bereits auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
1972 mitgeteilt, führt eine niedrig dosierte zusätzliche Schilddrüsenhormon-
therapie während der Fastenkur zu einem signifikant stärkeren Gewichtsverlust 
[5]. Wir führten diese Zusatztherapie auf Grund des früher in vitro erhobenen 
Befundes einer durch Trijodthyronin ausgeprägt stimulierbaren Lipolyse der 
isolierten Rattenfettzelle durch. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, daß 
die isolierte menschliche Fettzelle diese vermehrte lipolytische Aktivität unter 
Tg-Einwirkung ebenfalls zeigt [6]. Beim Vergleich Normalgewichtiger und Adipö-
ser fand sich kein Unterschied im Ausmaß der T 3-stimulierten lipolytischen 
Aktivität. 
Zur Überprüfung der Lipolyse während der Fastenkur bestimmten wir bei 
unserem Adipösenkollektiv den Spiegel des freien Glycerins basal unter Grund-
umsatzbedingungen sowie 2. 15 und 85 min nach einer glukosestimulierten Insulin-
sekretion. Wie zu erwarten war, fand sich bei einem so polyfaktoriell beeinflußten 
Geschehen wie der in vivo Lipolyse ein breiter Streubereich bei unseren Adipösen. 
Eine Hälfte unseres Adipösenkollektivs erhielt während der Fastenkur täglich 
60 [ig Trijodthyronin in 3 Einzeldosen über den Tag verteilt. I n dieser Gruppe 
wurde der Glycerinspiegel in der dritten Woche der Fastenkur 1 bis 2 Std nach 
Einnahme von 20 [ig Trijodthyronin gemessen (Abb. 2). Der Anstieg des peri-
pheren Glycerinspiegels im Vergleich zur Bestimmung vor Einleitung der Fasten-
kur zeigt, daß in der mit Schilddrüsenhormon behandelten Gruppe im Mittel ein 
höherer Glycerinspiegel basal und 85 min nach der insulininduzierten Antilipolyse 
zu finden ist. Am Gipfelpunkt der Insulinwirkung 15 min nach glukosestimulierter 
Insulinsekretion war dieser Unterschied ausgeglichen. Dieser allerdings bislang 
noch nicht statistisch zu sichernde Befund entspricht unseren in vitro an der 
isolierten Fettzelle erhobenen Ergebnissen. Hier wurde der lipolytische Effekt von 
Trijodthyronin durch Zugabe einer Insulinkonzentration von 30[iU/ml an eben-
falls aufgehoben. 
Auf dem Hintergrund dieser Befunde sei nochmals die Frage einer zusätzlichen 
Schilddrüsenhormontherapie in der Adipositasbehandlung aufgegriffen. Da bei 
Adipösen eine normale Schilddrüsenfunktion vorliegt, handelt es sich bei einer 
solchen zusätzlichen. Schilddrüsenhormontherapie nicht um den Ausgleich eines 
Hormondefizits. Weiterhin erscheint eine zusätzliche Therapie mit niedrigen 
Schilddrüsenhormongaben nur im totalen Fastenzustande erklärbar, da nur hier 
Insulinspiegel vorliegen, die eine gewünschte lipolytische Aktivität von Trijod-
thyronin ni ch t ü berde cken. 
Selbstverständlich sind Schilddrüsenhormongaben, die zu einer Hyperthyreosis 
factitia führen (wie sie z. T. in drastischem Ausmaß in der Literatur beschrieben 
worden sind), ein unverantwortbares Vorgehen. Wegen der Um wandelbarkeit 
von Thyroxin in Trijodthyronin ist die Wahl des Schilddrüsenhormonpräparates 
letztlich gleichgültig, wesentlich ist nur die Dosierung. Nach unseren bisherigen 
Erfahrungen hat sich eine tägliche Dosierung von 50 [ig T 4 und 10 [ig T 3 am besten 
bewährt. 
Abschließend sei noch einmal festgehalten, daß wir die Schilddrüsenhormon-
gabe in der Adipositastherapie als einen Zusatz betrachten, der in keiner Weise 
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einen Ersatz für die grundlegende Maßnahme einer reduzierten Kalorienzufuhr 
darstellt. Der während einer totalen Fastenkur zu erzielende Zugewinn in der 
Gewichtsreduktion durch die beschriebene zusätzliche Schilddrüsenhormonthera-
pie stellt jedoch nach unseren Erfahrungen für den Patienten ein höchst erfreu-
liches Ergebnis dar. 
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